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Die Kirche in der Welt. Wegweisung für die 
Katholische Arbeit am Menschen der Gegen-
wart. 8. Jahrgang. Münster, AschendorfT, o. ] . 
8°, 376 S. - Geb. D M 22,—. 
Mit Recht wird der 8. Jahrgang des rühmlichst 
bekannten und längst bewährten Werkes mit 
einem Beitrag zum Gedächtnis für J. P. Steftes 
eröffnet, dem das Werk so vieles und so Ent-
scheidendes verdankt. Wie jeder der voraus-
gehenden Jahrgänge bietet auch der achie eine 
kaum übersehbare und doch streng geordnete 
Fülle von Informationen und Beurteihngen 
in der ganzen Breite des heutigen religiösen, 
geistigen, kulturellen, wirtschaftlichen und 
politischen Lebens. Alle Probleme, die den 
heutigen Menschen angehen, werden nüchtern 
und besonnen, allseitig und vielfach au:h mit 
einer von der Sache geforderten Ausführlich-
keit im Lichte des Glaubens besprochen. Es 
seien zur Erläuterung und beispielshalber nur 
einige Stichworte genannt. 
Altes Testament heute, Pazifismus, Religion 
und Technik, Weltschöpfung - naturvissen-
schaftlich erwiesen? Wesen der Materie, 
Schlaf und Schlaflosigkeit, Denkfreihei:, Ent-
wicklungsbeschleunigung der Jugendichen, 
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Pädagogische Hochschule, Bestimmungsmen-
sur, Konkordatspraxis, Staat und Gewissen, 
Vierzigstundenwoche, Christliche Kunst, Bert 
Brecht, Christusbild in der heutigen Literatur. 
Ein sehr ausführliches Register erleichtert den 
Gebrauch. Das Werk bietet eine unschätzbare 
Hilfe für die Bewältigung der vielschichtigen, 
häufig undurchsichtigen und verwickelten 
Probleme der Gegenwart. Inzwischen ist 
übrigens diese Lieferung des IX . Jahrgangs 
erschienen. 
München Michael S c h m a u s 
